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Od Spis
treści
„A więc wojna! 
Z dniem dzisiejszym wszelkie spra-
wy i zagadnienia schodzą na plan 
dalszy. Całe nasze życie, publiczne 
i prywatne przestawiamy na specjal-
ne tory, weszliśmy w okres 
wojny. Cały wysiłek 
narodu musi iść w jed-
nym kierunku. Wszyscy 
jesteśmy żołnierzami. 
Musimy myśleć tylko 
o jednym – walka aż do 
zwycięstwa!”
Te dramatyczne słowa 
odczytał przed mikrofo-
nem Polskiego Radia 
spiker Zbigniew Świę-
tochowski 1.09.1939 r.
Mamy inną wojnę. 
Z niewidzialnym 
wrogiem. Straty 
ludzkie z pewno-
ścią nie będą liczone 
w milionach ofiar. Ale każdy po-
jedynczy zgon osoby, która – gdyby 
nie wirus – mogła jeszcze żyć, to mała 
przegrana bitwa.
Wojnę wygramy, wcześniej czy 
później, o to nie należy się martwić. 
W tym numerze PML zamieszczamy 
apele Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej oraz podstawowe informacje 
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku materiału 
do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody na 
jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej 
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
dotyczące funkcjonowania biur Izby 
w tym szczególnym okresie.
Wszelkie spotkania, zebrania, szko-
lenia zostają na razie odwołane.
Aktualne informacje, rekomendacje 
i komunikaty znajdują 
się na stronie interne-
towej Izby www.oil-
gdansk.pl. Polecam także 
stronę www.infocovid19.pl 
– tam znajdują się sprawdzo-
ne i merytoryczne informa-
cje na temat koronowirusa…
W tym numerze PML 
zamieszczamy też dawno 
nadesłane teksty o życiu 
pozazawodowym lekarzy 
– teraz wydaje się to tak 
odległe – zjazdy le-
karzy literatów, 
lekarzy motocy-
klistów…
Z całą pewnością czasy 
takie wrócą. 
Nie taki miał być trzechsetny, jubile-
uszowy numer PML, może kolejny okrą-
gły numer ukaże się w lepszych czasach.
Następne wydanie ujrzy światło dzien-
ne za 5 tygodni, na początku maja.
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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Koleżanki i Koledzy lekarze, pracujący w trudnych 
warunkach powodowanych epidemią koronawirusa, 
ale też lekarze, którzy z różnych powodów odstą-
pili od stanowisk pracy, powinniście wiedzieć, co 
OIL w Gdańsku dla Was robi i ma zamiar zrobić 
w najbliższym czasie. Działalność Izby jest złożona 
i wielowątkowa, a ostatnie informacje o epidemii 
spowodowały ukierunkowanie na pomoc doraźną 
tym, którzy jej potrzebują. Czyli co może uzyskać 
lekarz, by mógł pracować bezpiecznie, nie martwiąc 
się o zdrowie rodziny. 
Miejsce pracy lekarza aktualnie naraża go na zaraże-
nie poprzez kontakt z niezdiagnozowanym nosicielem 
wirusa COVID-19. Niezbędnie są więc środki w po-
staci kombinezonów maseczek hepa czy materiałów 
dezynfekcyjnych. Mając do nich nieograniczony 
dostęp, lekarz jest w stanie skutecznie bronić się 
przed zakażeniem. Rzeczywistość jest inna, brakuje 
wszystkiego, a lekarze słyszą od przełożonych, że mają 
oszczędzać. Tylko co oszczędzać? Środki ochrony czy 
siebie i swoje rodziny?
Dlatego nasze działania idą w kierunku pozyskiwa-
nia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony i wynajęcia miejsc noclegowych 
dla lekarzy, którzy chcą izolacji po pracy od swojej 
rodziny i bliskich, z którymi w normalnych warun-
kach mieszkają. Zbieramy informacje od lekarzy i osób 
zarządzających jednostkami medycznymi o takich 
właśnie potrzebach, również Koleżanki i Koledzy po 
przeczytaniu tego tekstu mogą się zgłaszać.
Część środków na ten cel została już przeze mnie 
uruchomiona – to ok. 20 tys. zł (tyle może wydać 
prezes bez zgody Prezydium czy Rady Lekarskiej), 
a w miarę potrzeb sięgniemy uchwałą tych organów 
po rezerwę budżetową. Dzięki inicjatywie naszej 
Koleżanki dr Marii Michowskiej uruchomiana będzie 
zbiórka pieniędzy na ten cel, a rozpowszechniona 
zostanie w mediach społecznościowych przez dwie 
Panie: Marię Bomaria i Dorotę Starościak, które mają 
już doświadczenie w podobnych akcjach. Pieniądze 
przekazywane na konto Izby w tym celu powinny 
zostać oznaczone hasłem „koronawirus”. Nie mam 
obecnie wiedzy, co jeszcze mogłoby się przydać i czym 
Izba mogłaby wesprzeć pracujących w tych trudnych 
warunkach lekarzy, dlatego zwracam się z prośbą 
o wszelkie informacje dotyczące tych potrzeb. My-
ślę, że na bieżąco będziemy starali się sprostać temu 
zadaniu. Wiem też, że część zamkniętych praktyk 
posiada zapasy środków ochrony i może się podzielić 
nimi z działającymi praktykami, jako izba chcemy to 
koordynować. Część pracujących lekarzy informuje, 
że zapasy wystarczą im na około 2 tygodnie.
Do Komisji Stomatologicznej zgłoszono już około 
200 zawiadomień o nieprzyjmowaniu pacjentów i dwa 
o zawieszeniu działalności na czas określony. Czym 
jest ten fakt dla praktyki lekarskiej i stomatologicznej? 
Wyjaśniam, bo jak podkreślają kontaktujący się z nami 
lekarze, nie wynika to z informacji do tej pory zamiesz-
czanych na stronie OIL w Gdańsku. Problem dotyczy 
lekarzy i lekarzy dentystów, czyli każdego, kto prowa-
dzi praktykę lekarską. Wygląda to na oczywiste, ale 
były pytania, czy dotyczy to tylko lekarzy dentystów. 
Zgłoszenia o nieprzyjmowaniu pacjentów pozwolą 
zarejestrować w OIL w Gdańsku te praktyki, które nie 
przynosiły dochodu w określonym czasie. Będzie to 
skutkowało możliwością złożenia wniosku o niepła-
cenie składek na izbę (60 zł miesięcznie) przy braku 
innych dochodów. Jeżeli tzw. specustawa odniesie się 
do lekarzy, którzy stracili dochód w czasie epidemii 
spowodowany odstąpieniem od wykonywania zawodu, 
to izba może to poświadczyć na podstawie złożonych 
wcześniej wniosków. Czy będzie to skuteczne i jaki 
Aktualne 
działania Izby 
na rzecz lekarzy
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będzie zakres pomocy ze strony państwa, dziś trudno 
powiedzieć. Lekarze, którzy zawiesili praktyki, mają 
pełną informację o skutkach zawieszenia na stronie 
internetowej www.oilgdansk.pl.
Myślę, że szczyt epidemii jest przed nami, a jej koniec 
niewiadomy – w związku z tym proszę wszystkich 
o śledzenie naszej strony internetowej, bo tu na bieżąco 
będziemy zamieszczać komunikaty o wszystkich ak-
cjach wspierających, jak również o nowych potrzebnych 
nam inicjatywach. Na koniec zachęcam do przeczyta-
nia artykułu autorstwa prof. Suchorzewskiej i Marii 
Michońskiej na kolejnych stronach PML. Być może 
wielu z nas pozwoli łagodniej przeżyć ten trudny czas.
lek. dent. Dariusz Kutella
Prezes OIL w Gdańsku
Zbliżające się święta z pewnością będą inne, 
część z nas spędzi je na polu bitwy z niewidzialnym,
ale wyjątkowo podstępnym wrogiem.
Pozostała część będzie myślami z tymi pierwszymi.
W tym wyjątkowo trudnym czasie życzę nam wszystkim zdrowych
i mimo wszystko pogodnych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w gronie najbliższych,
optymizmu, wiary i nadziei oraz wiosennej energii 
do walki z przeciwnościami losu
 3.02  –   spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafałem Terleckim SSO 
i Prokuratorem Okręgowym w Gdańsku Michałem Kierskim – współpraca 
z Zespołem ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego
 6 i 27.02  –   spotkania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia reaktywacji Izb 
Lekarskich w Polsce
 6.02  –   przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
  –  posiedzenie Komisji ds. Kultury ORL w Gdańsku
 20.02  –  posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Gdańsku
  –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
   – poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – luty 2020 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
Apelujemy dobwszystkich lekarzy potrzebujących 
pomocy, wsparcia, rady, informacji obkontakt zbOIL 
wbGdańsku. Czekamy również na zgłoszenia na 
zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.
Prosimy obkontakt mailowy podbadresem: 
sekretariat@oilgdansk.pl. Postaramy się pomócb
każdemu lekarzowi, którybzgłosi problem.
Grupa lekarzy specjalistów opracowała stro-
nę internetową zawierającą najnowsze, na bie-
żąco aktualizowane, naukowo potwierdzone 
wiadomości  i doniesienia na temat zakażenia 
koronowirusem. 
Adres strony: www.infocovid19.pl
Warto też zaglądać na izbową stronę 
www.oilgdansk.pl
Dariusz Kutella
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Szanowni Państwo,
w związku z aktualnie panującą sytuacją epide-
miologiczną w Polsce i wzrostem liczby zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19), mając na uwa-
dzebnasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, 
że biura OIL w Gdańsku, Elblągu i Słupsku wstrzy-
mują obsługę bezpośrednią. Wszystkie sprawy 
prosimy załatwiać telefonicznie, mailowo, pocztą 
tradycyjną oraz poprzez skrzynkę podawczą 
e-PUAP: /OILGDANSK/Skrytka ESP.
Jesteśmy dla Państwa dostępni, poza kontaktem 
bezpośrednim, w godzinach pracy Izby.
•  Sekretariat – tel. 58b524 32 00; 
e-mail: sekretariat@oilgdansk.pl
•  Biuro Prawne – tel. 58b524 32 20; 
e-mail: biuroprawne@oilgdansk.pl
•  Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
–btel. 58b524 32 05 (25); 
e-mail: rejestr@oilgdansk.pl
•  Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
Praktyk/Komisja Stomatologiczna 
– tel. 58b524 32 06 (26); 
e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl 
UWAGA! Wszystkie wnioski związane z rejestracją 
praktyki bądź zmianami w księdze rejestrowej 
przyjmowane są wyłącznie przez system RPWDL 
(www.rpwdl.csioz.gov.pl)
•  Składki – tel. 58b524 32 03 (17); 
e-mail: skladki@oilgdansk.pl 
•  Księgowość – tel. 58b524 32 11; 
e-mail: ksiegowosc@oilgdansk.pl
•  Komisja Kształcenia Medycznego/Staże/
Szkolenia tel. 58b524 32 07 (27); 
e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
UWAGA! Wszystkie szkolenia i wydarzenia orga-
nizowane przez OIL w Gdańsku zostały zawie-
szone do odwołania.
•  Okręgowy Sąd Lekarski – tel. 58b524 32 11; 
e-mail: osl@oilgdansk.pl 
UWAGA! Do 31 marca br. wszystkie rozprawy 
oraz posiedzenia zostały odroczone. Obnowych 
terminach strony zostaną powiadomione drogą 
elektroniczną, telefoniczną lub pocztową.
•  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – tel. 58b524 32 10 (30); 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl
UWAGA! Do 31 marca br. wszystkie przesłuchania 
oraz posiedzenia zostały odroczone. Obnowych 
terminach strony zostaną powiadomione drogą 
elektroniczną, telefoniczną lub pocztową.
•  Komisja Bioetyczna – tel. 58b524 32 50, 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl b
•  Dział IT – tel. 58b524 32 13, 
e-mail: admin@oilgdansk.pl
•  Redakcja strony www – tel. 58b524 32 08; 
e-mail: alicja.katarzynska@oilgdansk.plb
•  Delegatura Elbląska – tel. 55 235b39b25; 
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
UWAGA! Wszystkie najbliższe spotkania i szko-
lenia w delegaturze zostały zawieszone do od-
wołania. 
•  Delegatura Słupska – tel. 59 840b31b55; 
e-mail:boilsl@oilgdansk.pl  
UWAGA! Wszystkie najbliższe spotkania i szko-
lenia w delegaturze zostały zawieszone do od-
wołania.
Komunikat 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
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Gdańsk, 16 marca 2020 roku 
APEL PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
do Głównego Inspektora Sanitarnego
Walka z epidemią COVID-19 opiera się w Polsce 
na dwóch filarach: ograniczenia wszystkich nie-
koniecznych kontaktów społecznych oraz izolacji 
osób zarażonych wirusem SARS-CoV2 i osób z kon-
taktu. Są to założenia o udowodnionej skuteczności 
w ograniczaniu transmisji zakażenia na osoby podatne. 
Bardzo potrzebnym narzędziem w podejmowaniu 
racjonalnych decyzji są w takiej strategii testy, które 
powinny być wykonywane w każdym przypadku 
podejrzenia choroby. Muszą też być łatwo dostępne 
i możliwie szybkie. Testy rRt-PCR obecnie wykonuje 
w województwie pomorskim tylko Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Z wczoraj-
szego (15 marca 2020 r.) komunikatu wynika, że do-
tychczas w województwie pomorskim wykonano 155 
testów, w tym w ostatnich 24 godzinach – 55. Lekarze 
z województwa pomorskiego informują nas, że na 
niektóre wyniki testów czeka się nawet 40–50 godzin. 
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni powyższymi da-
nymi, ponieważ taki dostęp do testów nie wspomaga 
decyzji ograniczających transmisję zakażenia, tylko 
jest narzędziem potwierdzającym zakażenie niejako po 
fakcie. Dlatego apelujemy o podjęcie pilnych działań 
poprawiających dostęp do testów poprzez zwięk-
szenie liczby testów i laboratoriów (przynajmniej 
jedno w każdym powiecie i większym mieście). Bez 
ułatwienia dostępu do testów i ich przyspieszenia nie 
będziemy w stanie zachować racjonalnej kontroli nad 
rozwojem epidemii. 
Do wiadomości:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku,
Marszałek Województwa Pomorskiego,
Wojewoda Pomorski.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
16 marca 2020 roku
APEL PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Mateusza Morawieckiego
W imieniu lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Gdańsku apeluję do Pana Premiera Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych 
i skutecznych działań umożliwiających zabezpieczanie 
podmiotów leczniczych w wystarczającą ilość środków 
ochrony osobistej dla personelu medycznego.
Wiemy, że kierownicy podmiotów leczniczych 
z terenu naszej Izby podejmują wiele działań, aby 
zaopatrzyć personel i pacjentów w środki ochrony 
osobistej, takie jak: maski chirurgiczne, maski z fil-
trami bezpieczeństwa mikrobiologicznego (HEPA), 
kombinezony ochronne, fartuchy barierowe. Działania 
te są nieskuteczne z powodu olbrzymich braków na 
rynku. Mimo posiadanych umów dostawcy odmawiają 
dostaw, pojawiają się też inni oferenci, proponujący 
podmiotom te same produkty po horrendalnie zawy-
żonych cenach. Tę wyjątkową niegodziwość, jeśli nie 
przestępstwo, należy ukrócić.
Przyjęta przez Sejm RP Ustawa z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych daje narzędzia do 
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. 
Dlatego wzywamy Pana do podjęcia błyskawicznych 
i radykalnych kroków do przywrócenia możliwości 
zaopatrzenia podmiotów w środki ochrony osobistej. 
Proszę pamiętać, że gdy zabraknie lekarzy, bo za-
chorują, lub będą musieli być poddani obowiązkowej 
kwarantannie, sytuacja związana z rozprzestrzenia-
niem się epidemii może wymknąć się spod kontroli. 
Będąc biernym wobec tej sytuacji, bierze Pan i Rząd 
RP odpowiedzialność za skutki tego zjawiska.
Wzywamy Pana do działania w tej sprawie.
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku
Tomasz Augustyniak
APEL PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
W związku z epidemią COVID-19 na poziomie woje-
wództwa pomorskiego lekarze zrzeszeni w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku widzą wiele problemów 
organizacyjnych, które wymagają najpilniejszego 
rozwiązania. Odbieramy liczne, uzasadnione prośby 
o interwencje.
Największym problemem jest obecnie problem 
z weryfikacją stanu zakażenia u pacjenta zgłasza-
jącego się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, 
Izb Przyjęć i niekiedy do Przychodni Rejonowych. 
Pacjenci ci zgłaszają się z powodu pogorszenia stanu 
zdrowia. W czasie badania lekarskiego okazuje się, że 
pacjent może mieć zakażenie wirusem SARS-CoV2. 
Do weryfikacji tego podejrzenia stosuje się test rRT-
-CPR. Po pobraniu materiału i wysłaniu próbki do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
lekarze oczekują na wynik od którego zależy gdzie 
chory powinien być leczony. Czas oczekiwania na 
wynik, który w wielu krajach europejskich wynosi 
6–8 godzin, w naszych realiach przedłuża się do 2–4 
dni. W tym czasie stan chorego zmienia się, wymaga 
on działań medycznych, umieszczenia na oddziale 
szpitalnym, leczenia operacyjnego. Szpital zakaźny 
nie przyjmie pacjenta niepotwierdzonego, w szpitalu 
zwykłym leczenie takiego chorego może skutkować 
wyłączeniem kilkudziesięciu osób z personelu, gdy 
wynik badania okazuje się dodatni. Szpitale o statusie 
niezakaźnym nie są przygotowane do prowadzenia 
segregacji pacjentów na takich zasadach. Z tym pro-
blemem wiążą się dwa kolejne.
Na rynku brakuje środków ochrony osobistej. Brak 
dostatecznej ilości tych środków uniemożliwia pra-
widłową, przewidzianą standardami WHO ochronę 
personelu. Szczególnie dotkliwe są braki tych środ-
ków w Przychodniach, Praktykach Stomatologicz-
nych, nieco mniejsze – w szpitalach, gdzie jednak 
przy zwiększaniu się liczby chorych na pewno ich 
zabraknie. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, 
może się okazać że większość personelu medycznego 
będzie chorować i nie będzie komu udzielać pomocy 
w szczycie epidemii którego można się spodziewać 
około połowy kwietnia. Dobrym rozwiązaniem by-
łoby może zorganizowanie wojewódzkiego ośrodka 
dystrybucji z łatwym dostępem placówek ochrony 
zdrowia do niezbędnych materiałów medycznych.
Kolejnym problemem jest dostępność testów wery-
fikujących zakażenie na wczesnym etapie choroby. 
Jedynym takim testem jest badanie rRT-PCR, które 
wykonuje się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Gdańsku, a dzisiaj uruchamiane 
są badania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku. Według naszej wiedzy obie te placówki 
stosują inne procedury i specjalne waciki do pobiera-
nia materiału, laboratorium w Szpitalu UCK przyjmuje 
(informacja telefoniczna) wyłącznie próbki z UCK. 
W miejscach gdzie mogą trafić podejrzani chorzy nie 
ma powszechnej wiedzy o procedurach wykonywania 
badań, nie ma też zestawów do pobierania próbek. 
Według powtarzanych apeli Światowej Organizacji 
Zdrowia, opartych na badaniach naukowych, uprosz-
czenie procedury i szybkie wykonywanie testów wery-
fikujących jest jednym warunków utrzymania kontroli 
nad liczbą zachorowań. Braki w tym zakresie stały 
się jedną z przyczyn utraty kontroli w północnych 
Włoszech gdzie tylko w dniu wczorajszym zmarło 
455 osób a około 2,5 tysiąca jest w stanie krytycznym. 
Oczekujemy pilnych działań organizacyjnych w po-
wyższych sprawach. To nie jest zwykły apel. Nieroz-
wiązanie powyższych problemów będzie niewątpliwie 
skutkowało tragicznym przebiegiem epidemii, za 
które władze województwa będą ponosiły odpowie-
dzialność. 
Lek. dent. Dariusz Kutella 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
Sekretarz  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Wbtym szczególnie trudnym czasie dręczą nas, 
lekarzy, myśli ibobawy, jak poradzimy sobie 
zbwyzwaniem, które zgotował nam koronawirus. 
Dotyczą one nie tylko lęku wynikającego 
zbnieznanego rozmiaru tejbepidemii iblosu chorych, 
alebrównież zbniepewności, czy zdołamy utrzymać 
etos naszego zawodu ibpokładane wbnas nadzieje 
społeczeństwa. Stoimy przecież nabpierwszej 
linii frontu wbwalce zbtą zarazą. Stanowimy więc 
społeczność, którab jest objęta bezpośrednim 
zagrożeniem dla własnego zdrowia, abnawet 
życia. Tobzagrożenie dotyczy wbdodatku nie tylko 
nas samych, alebpośrednio ibnaszych najbliższych.
Sytuacja wymaga odbnas przede wszystkim wiedzy 
opartej nabdowodach naukowych, dotyczącej nie tylko 
samej choroby ibjej czynnika etiologicznego, alebibza-
sad ochrony własnej przedbzarażeniem. Nasza Izba 
Lekarska nabswojej stronie umieściła opracowanie 
zespołu specjalistów, które gorąco polecamy. Znamy 
(dostępne m.in.bwb internecie) opracowane przez 
ekspertów wytyczne dotyczące ochrony osobistej 
pracowników ochrony zdrowia, wymagające stałej 
dostępności odpowiednich środków. Zaopatrzenia 
wbniezbędne środki ochronne oczekujemy odbod-
powiedzialnych zabto służb, bowiem nikt nie może 
oczekiwać odbnas pracy wbwarunkach narażania 
własnego zdrowia ibżycia, niezgodnie zbprzyjętymi 
wytycznymi.
Tak jak wbcodziennej pracy przedstawiamy chorym 
rzetelną informację obkorzyściach, aleb ibobryzyku 
danej procedury medycznej, oczekując adekwatnej 
decyzji, tak ib teraz sami musimy ważyć nabszali 
własnego sumienia ib rzetelnej wiedzy, gdzie jest 
granica rozumnego postępowania. Nikt nie może 
żądać odblekarzy bohaterstwa, jakim byłoby pewne 
narażanie swojego życia (praca bez zabezpieczeń). 
Tobbezdyskusyjne! 
Także nabco dzień nasze decyzje dotyczące granic 
narażania zależą odb tego, co leży nabdrugiej szali: 
inne są przecież decyzje odnośnie do interwencji 
wbprzypadkach wymagających natychmiastowej 
pomocy, inne gdybtaka sytuacja nie ma miejsca.
Misję naszego zawodu wbkategoriach etyki można 
określić krótko jako troskę obdobro chorego. Co mamy 
wbzamian? Można zyskać wdzięczność społeczeństwa 
(wartość wielkiej mocy), ab także własne poczucie 
dobrze pełnionego obowiązku. Można też stracić 
zaufanie ludzi, spokój sumienia, abnawet własne 
zdrowie.
Choć egzamin zbnaszej wiedzy ibwłasnych postaw 
etycznych zdajemy niemal codziennie, tobobecnie 
czeka nas może najtrudniejszy zbtestówbwymagający 
solidarności ibpełnej mobilizacji sił, odpowiedzial-
nego ibrozumnego działania, abprzede wszystkim 
wiedzy obrodzaju ibstopniu zagrożenia, co pozwo-
li nam na pokonywanie lęku. Lęk istnieje zawsze 
wbniebezpiecznej sytuacji ibmoże być czynnikiem 
stymulującym działania ochronne lub paraliżującym 
wszelką aktywność, pozwala realnie określić granice, 
poza którymi rozumna odpowiedzialność zmienia 
się wbemocjonalne bohaterstwo.
Przedbnami wyjątkowo trudne wybory ibniełatwe 
zadania, zbktórymi musimy się zmierzyć, abktórym 
przyświecać muszą ugruntowane wbnaszej tradycji 
zasady etyczne oparte nabsłużeniu innym, potrzebu-
jącym naszej pomocy. Tobpo prostu nasza zawodowa 
powinność.b
Janina Suchorzewska, Marta Michowska
Koronawirus 
Autorytety etyki zawodu lekarza pytają: 
czy lekarz powinien być bohaterem?
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POMOC DLA SENIORÓW: 
DZIAŁA SPECJALNA INFOLINIA
Widzialna Ręka tobogólnopolska inicjatywa wspar-
cia lekarzy, strażaków, pielęgniarek, policjantów, 
żołnierzy – wszystkich, którzybwalczą zbpandemią 
koronawirusa. WbTrójmieście dobWidzialnej Ręki na-
leży tysiące mieszkańców, pomagają oni też seniorom 
ibosobom, które nie są wbstanie samodzielnie zrobić 
zakupów czy przebywają podbkwarantanną. Grupa 
ma ponad 10 tys. członków, jej uczestnicy mogą ro-
bić zakupy, zrealizować receptę, wyprowadzić psa, 
podzielić się dobrą książką. Informacje obdziałaniach 
Widzialnej Ręki można znaleźć nabFacebooku, abse-
niorzy którzybzbniego nie korzystają, mogą zadzwonić 
nabinfolinię tel.b601b943b872.
NIEZBĘDNE ŚRODKI 
DLA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZYCH
Okręgowa izba Lekarska w Gdańsku zakupi bra-
kujące środki ochrony indywidualnej. Czekamy 
nabinformacje zbpodmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą.
Okręgowa Izba Lekarska wbGdańsku, chcąc za-
pewnić lekarzom możliwą dobosiągnięcia ochronę 
przedbzarażeniem wirusem SARS Cov-2, jest gotowa 
zakupić potrzebne środki ochrony indywidualnej. 
Zwracamy się dobkierowników podmiotów wykonu-
jący działalność lecznicząbwojewództwa pomorskiego 
ibpowiatu elbląskiego, pasłęckiego ibbraniewskiego 
obinformację obbrakujących środkach.
Prosimy obprzedstawienie potrzeb wbnastępującej 
formie:
RODZAJ ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ: LICZBA SZTUK:
Proponujemy, aby były to następujące wyroby: ma-
ski chirurgiczne, maski FFP2 lub FFP-3, fartuchy 
barierowe, przyłbice, środki dezynfekcyjne. Pro-
simy o odpowiedz do 27 marca br. do godz. 12.00 
najlepiej drogą elektroniczną na adres: sekreta-
riat@oilgdansk.pl
WSPARCIE I POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA
I PSYCHOLOGICZNA DLA PRACOWNIKÓW 
OCHRONY ZDROWIA
Szanowni Państwo, proponujemy pomoc i wsparcie 
psychoterapeutyczne i psychologiczne dla pracow-
ników SOR, oddziałów szpitalnych, laboratoriów, 
aptek itp.
Porad udzielać będą psychoterapeuci Sekcji Na-
ukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej, co gwarantuje wysoką 
jakość udzielanej pomocy.
Jeżeli jesteś przemęczony, zły, zdenerwowany, oba-
wiasz się o siebie lub o swoich bliskich, a nie chcesz 
nikogo obarczać swoimi problemami – skontaktuj się 
z nami. Wybierz dogodną dla siebie porę i sposób 
kontaktu. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.
Rozmowy obowiązuje tajemnica lekarska i psy-
chologiczna.
Roman Ludkiewicz – specjalista psychiatra, 
psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. 
Godziny kontaktu: środa: 17.00–19.00, piątek: 
12.00–15.00
skype – live: romanludkiewicz
e-mail:romanludkiewicz@gmail.com
tel. 514b217 251, 694b728 645
Katarzyna Niski – specjalista psycholog 
kliniczny, psychoterapeuta,
Godziny kontaktu: od wtorku do soboty 
w godzinach 18.30–20.30; 
skype: Katarzyna Niski; tel. 602b197b280
e-mail: katarzyna.niski@op.pl 
Krzysztof Sołtys – specjalista psychiatra, 
psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. 
Godziny kontaktu: wtorek, czwartek, piątek 
18.00–20.00.
Tel. 502b403 847, e-mail: 
ksoltys@gumed.edu.pl
Renata Rzeszotarska-Wichorowska – 
specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Godziny kontaktu: poniedziałek: 11.00–13.00, 
środa: 12.00–14.00, czwartek: 12.00–14.00
skype: Renata Rzeszotarska-Wichorowska
Wsparcie i pomoc w czasie epidemii
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tel. 600b820 140; 
e-mail: renata.rzeszotarska@gmail.com 
Alicja Jankiewicz – psycholog, 
psychoterapeutka
Godziny kontaktu: środa godz. 12.00–15.00, 
piątek godz. 8.00–10.00
tel. 514b309 526 lub przez WhatsAap 
psycholog.jankiewicz@gmail.com
Małgorzata Bielska – psychoterapeutka
Godziny kontaktu: poniedziałek i czwartek 
18.00– 20.00
tel. 502 069 859
Joanna Maciejewska-Sova – specjalista 
psychiatra, psychoterapeuta
Godziny kontaktu: środa 17.00–19.00, 
czwartek 17.00–19.00
Tel. 600b197 575 (lub przez WhatsApp)
Skype Joanna Maciejewska-Sova 
e-mail j.maciejewska-sova@wp.pl
Marek Rosłoń – psychoterapeuta, terapeuta 
rodzin. 
G odziny kontaktu: wtorek 10.00–12.00, 
środa 10.00–12.00, piątek 17.00–20.00 
Tel. 797 907 586 (lub przez WhatsApp), 
e-mail: mroslon@gmail.com; Skype: 
mroslon_1
Joanna Szeliga – specjalista psycholog 
kliniczny, psychoterapeuta; 
Godziny kontaktu: środa: 16.00–18.00, 
piątek 14.00–16.00 
Tel. 509 805 016 (lub przez WhatsApp), 
e-mail: joansz@gumed.edu.pl 
Dorota Gawrylczyk – psycholog, 
psychoterapeuta
Godziny kontaktu: piątek 9.30–13.30
Tel. 507b056 848 Skype, WhatsApp, Messenger
e-mail: dorotagawrylczyk@konto.pl 
Agnieszka Jasińska – psycholog, 
certyfikowany psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny
Godziny kontaktu: wtorek: 18.30–20.30, 
czwartek 18.00–20.00, piątek 17.00–20.00
Tel. 797 17 03 17, 
e-mail: agnieszkajasinska@wp.pl
Beata Dutczak – psycholog, psychoterapeuta 
Godziny kontaktu: poniedziałek 8.00–10.00, 
środa 9.00–11.00
Tel. 504 504 696 Skype, WhatsApp, Messenger
e-mail: Beata.dutczak@gmail.com
Monika Jaklewicz – specjalista psycholog 
kliniczny, psychoterapeuta, superwizor 
aplikant
Godziny kontaktu: wtorek 16.00–19.00
Tel. 607 082 426 
e-mail: m.jaklewicz@chello.pl 
Skype: monika.jaklewicz 
Edyta Kołodziej-Szmidt – psycholog, 
certyfikowana psychoterapeutka EAP
Godziny kontaktu: czwartki 9.00–13.00, 
piątki 15.00–17.00
Tel. 601 24 24 94 
e-mail: terapiaiedukacja@wp.pl 
Skype: edit1340
Danuta Szemrowicz – psycholog, 
psychoterapeuta
Godziny kontaktu: wtorek, środa 17.00–20.00
Tel. 609 048 555 e-mail: danutasze@wp.pl 
Skype albo WhatsApp 
Sylwia Szulecka – psycholog, psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny
Godziny kontaktu: wtorek 18.00–19.30, 
sobota 18.00–20.00
Tel. 697 727 943 
e-mail: sylwiaszulecka@wp.pl 
Skype: Sylwia Szulecka
Anna Dziemian – psycholog kliniczny, 
psychoterapeutka
Godziny kontaktu: poniedziałek 17.00–20.00, 
czwartek 12.00–15.00 i 19.00–21.00
Tel. 504 573 405 
e-mail: dziemianka@yahoo.com WhatsApp
Magdalena Świstun – psycholog, 
psychoterapeutka psychodynamiczna
Godziny kontaktu: poniedziałki 9.30–10.30 
oraz 12.30–14.30, czwartek 15.00–17.00
Tel. 503 800 122 
e-mail: magdalenaswistun@op.pl Skype: 
Magdalena Świstun
Z poważaniem
Roman Ludkiewicz
Przewodniczący Filii Gdańsko-Pomorskiej
Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
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Hubert Czerniak – lekarz 
antyszczepionkowiec skazany 
przez Okręgowy Sąd Lekarski 
„Byłem wytresowanym pieskiem, który 
sprzedawał towar koncernom farmaceutycznym. 
Teraz naturalnymi metodami leczę nieuleczalne 
choroby” – w taki krótki sposób określa siebie lek. 
Hubert Czerniak, potocznie zwany „guru polskich 
antyszczepionkowców”, któremu w środę 
30 października 2019 r. Okręgowy Sąd Lekarski 
w Łodzi zawiesił na rok prawo wykonywania 
zawodu. 
KIM JEST HUBERT CZERNIAK?
Hubert Czerniak jest lekarzem, specjalistą chorób 
wewnętrznych, który przez ponad 20 lat pracował 
w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak sam twierdzi, 
początkowo wierzył w tzw. medycynę głównego nurtu. 
Co zatem sprawiło, że znalazł się po drugiej stronie 
barykady? Punktem zwrotnym okazała się lektura 
publikacji autorstwa G. Edwarda Griffina zatytu-
łowanej Świat bez raka. Opowieść o witaminie B17. 
Od tego czasu Hubert Czerniak „wyrwał się” z matni 
koncernów farmaceutycznych i „włączył myślenie”. 
Zaczął aktywnie działać w mediach, głównie spo-
łecznościowych, i głosić własne poglądy, a te są co 
najmniej kontrowersyjne. Przykład? Proszę bardzo: 
„Jest przygotowywane wszystko, żeby Polaków wy-
narodowić. Chore dzieci nie będą stanowiły mocnego 
kręgosłupa narodowego. Skąd się biorą te autystycz-
ne dzieci? […] Musimy zdobywać doświadczenie, 
którego nie dostaniemy na uczelni, bo programy 
uczelniane są spacyfikowane przez koncerny”. Jego 
zdaniem również „w 2025 r. ponad połowa populacji 
chłopców będzie autystyczna”. 
Hubert Czerniak określa siebie jako specjalistę 
w dziedzinie naturalnego leczenia chorób. Analizując 
jego profil na jednym z popularnych portali społecz-
nościowych, można się dowiedzieć, że zajmuje się 
bardzo zróżnicowanymi przypadkami. Zgłaszają się 
do niego bowiem pacjenci cierpiący na boreliozę, dnę 
moczanową, a nawet na złośliwe nowotwory. Z kolei 
na zamieszczanych w sieci filmikach wypowiada się 
w przedmiocie różnych aspektów zdrowia, podając 
przykładowo przepis na chleb (oczywiście zdrowy), 
udziela porad dotyczących witamin, a nawet wska-
zuje na metody zachodzenia w ciążę! Tym samym nie 
dziwi fakt, że przez niektóre media jest przedstawiany 
w towarzystwie innych „ciekawych” postaci, taki 
chociażby jak Jerzy Zięba (ów człowiek uczynił sobie 
ze zdrowia całkiem dochodowy biznes, w którym 
sprzedaje buraki oraz kiszoną kapustę w okazyjnej 
cenie 95 zł za 300 miligramów, mleko klaczy za 
ok. 100 zł, preparaty z lewoskrętnej witaminy C od 
39 zł, a nawet „strukturyzator wody pitnej” za jedyne 
2500 zł).
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PROCES PRZED OKRĘGOWYM 
SĄDEM LEKARSKIM 
Trzy lata temu Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej w Łodzi wszczął postępo-
wanie w sprawie Huberta Czerniaka. Bezpośrednią 
przyczyną było kwestionowanie obowiązującego 
w Polsce kalendarza szczepień niemowląt. Co istot-
ne, robił to podczas publicznych wystąpień w cza-
sie alternatywnej konferencji medycznej „Wiosna 
Zdrowia” w Katowicach, a także w czasie progra-
mu w lokalnej telewizji NTL z Radomska. Takie 
postępowanie zostało odczytane jako propagowa-
nie postawy antyzdrowotnej. Warto podkreślić, 
że przed skierowaniem sprawy na drogę sądową 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, gdzie 
sytuację ocenili biegli z zakresu chorób zakaźnych 
i pediatrii. Hubert Czerniak nie przyznawał się do 
winy i w następujący sposób komentował sprawę: 
„nie przyznaję się do żadnego zarzutu, natomiast 
uważam, że lekarze na podstawie swojej wiedzy 
i doświadczenia zbieranego przez wieloletnią pra-
cę, powinni wyciągać wnioski. Jeżeli widzimy, że 
szczepienia w pierwszej dobie przynoszą więcej 
złego niż dobrego, dlaczego polscy rodzice, dzieci 
są indoktrynowani jak za czasów komunistycznych, 
tylko czymś innym?”.
Proces przed Okręgowym Sądem Lekarskim 
w Łodzi trwał od stycznia 2019 r., a wyrok zapadł 
30 października 2019 r. Hubert Czerniak został 
uznany winnym stawianych mu zarzutów. Kwe-
stionowanie kalendarza szczepień uznane zostało 
za propagowanie postaw antyzdrowotnych, dla 
którego nie może być zgodny zwłaszcza w przypad-
ku przedstawiciela zawodu medycznego – zawodu 
zaufania publicznego. Kara jest bardzo surowa – 
roczne zawieszenie w prawie wykonywania zawodu. 
Wydaje się ona jednak nad wyraz słuszna, albowiem 
jest adekwatna do skali przewinienia. Należy jed-
nak podkreślić, że Hubert Czerniak nie zgadza się 
z zapadłym orzeczeniem i od razu zapowiedział 
złożenie odwołania. 
CZERNIAK SKAZANY I CO DALEJ?
O ile działanie podjęte przez Izbę Lekarską wobec 
Huberta Czerniaka jest słuszne, o tyle można je 
uznać za bardzo spóźnione i, co istotniejsze, nie-
rozwiązujące problemu. Fakt zakazu wykonywania 
zawodu lekarza przez rok nie sprawi, że Hubert 
Czerniak zaprzestanie swojej „misji”. Zyskał on 
bowiem wielu zwolenników, którzy wspierają go 
w podejmowanych działaniach. W dniu ogłoszenia 
orzeczenia przez Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi, 
pod jego siedzibą zgromadzili się zwolennicy Hu-
berta Czerniaka, którzy nie tylko chcieli okazać 
mu swoją solidarność, ale także wyrazić oburzenie 
na sposób potraktowania Huberta Czerniaka przez 
samorząd lekarski.
Zwolennicy spiskowych teorii Huberta Czernia-
ka wyrażali swoje opinie również w komentarzach 
pod artykułami opisującymi sprawę. Przykładowo 
na stronie jednego z wiodących w Polsce serwi-
sów informacyjnych można znaleźć następujące 
wypowiedzi (pisownia oryginalna):
Nikt najgorsze jest to ze nikt do tej pory nie 
przedstawil do tej pory nie przedstawil badan 
bezpieczenstwa szczepien a tu osadzaja lekarza 
ktory ma do czynienia z poszkodowanymi przez 
szczepienia dziecmi. zgroza te izby. 
oraz
tak się właśnie traktuje ludzi, którzy mówią praw-
dę w Polsce!!! Panu Ziębie zamyka się visanto 
i nasyła prokuraturę, a lekarzom (PRAWDZIWYM 
LEKARZOM) odbiera się prawa wykonywania za-
wodu. Za co? Za głoszenie prawdy i działanie 
w interesie narodu Polskiego i naszych dzieci!!! 
To jest właśnie świadectwo kto nami rządzi!!! 
Włączamy myślenie!!!! 
Osobną sprawą jest to, że poza Hubertem Czer-
niakiem aktywnie działają również inne osoby, 
które negują aktualną widzę medyczną nie tyl-
ko w zakresie szczepień, ale również w innych 
sferach. Tak więc sprawa Huberta Czerniaka nie 
rozwiązuje tego dość istotnego problemu, ale jest 
jednym z kolejnych kroków, jakie należy podej-
mować dla należytej ochrony zdrowia w społe-
czeństwie. 
Bartosz Węgrzynowski
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Czy znalezienie pracy przez lekarza może 
stanowić problem? Najczęściej nie. Jednak rynek 
medyczny jest już rynkiem pracownika i lekarz nie 
zadowoli się jakąkolwiek pracą. Chce pracować 
na atrakcyjnych dla siebie warunkach, nie tylko 
finansowych. 
Proces poszukiwania pracy może być żmudny 
i uciążliwy, zwłaszcza gdy korzysta się z metod po-
wszechnie używanych, czyli tzw. tablic ogłoszeń lub 
poleceń ustnych.
To właśnie analiza archaicznych metod poszu-
kiwania pracy funkcjonujących obecnie na rynku 
medycznym oraz własne doświadczenia związane 
z poszukiwaniem pracy skłoniły lekarkę z Lublina, 
Katarzynę Dziąbowską-Grabias do zajęcia się tym 
tematem. Katarzyna wraz z zespołem programistów 
stworzyła aplikację MediShift – nowoczesne narzę-
dzie, które usprawnia proces poszukiwania pracy 
przez lekarza oraz pomaga placówkom medycznym 
skompletować kadrę.
JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI? 
Z Medishift można korzystać zarówno ze swojego 
komputera (strona internetowa www.medishift.pl), 
jak i z telefonu komórkowego (aplikacja mobilna po-
brana z Google Play na Android lub z App Store na 
iOS – w trakcie przygotowania). Kluczowym etapem 
jest ustalenie swoich wymagań (kryteriów), na pod-
stawie których algorytm będzie dobierał oferty pracy 
lub pracowników. Lekarz proszony jest o podanie 
specjalizacji, lokalizacji i odległości w kilometrach do 
placówki, do której jest w stanie dojechać, wymagań 
finansowych oraz dyspozycyjności (czyli określenia 
w jakich godzinach, dniach może pracować). Pra-
codawca analogicznie określa, jakiej specjalizacji 
lekarza poszukuje, jaką stawkę proponuje, w jakich 
dniach i godzinach chciałby, aby lekarz pracował, 
oraz jakie jest miejsce pracy (oddział szpitalny, 
SOR/IP, ambulatorium).
Medishift — nowoczesna 
metoda poszukiwania pracy 
Po wypełnieniu kryteriów 
użytkownik otrzymuje listę 
ofert, która spełnia jego wy-
magania. Dopiero po wzajem-
nym zaakceptowaniu ofert 
przez obie strony widoczne są 
szczegółowe dane kontaktowe 
do lekarza lub do placówki 
medycznej – mogą się skon-
taktować mailowo lub telefo-
nicznie. Pomimo konieczności 
podania warunków finanso-
wych przez placówkę, nie są 
to dane ogólnodostępne, po-
nieważ widzą je tylko lekarze, którzy zaakceptowali 
ofertę i są zainteresowani współpracą. 
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ 
Z MEDISHIFT? 
W MediShift proces poszukiwania pracy i pracow-
nika jest zautomatyzowany, wystarczy raz wypełnić 
swoje kryteria, a aplikacja wyśle powiadomienie 
o każdej nowej ofercie, która pojawiła się w syste-
mie i spełnia kryteria. Wszystko dzieje się w czasie 
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rzeczywistym, nie trzeba go tracić na wertowanie 
tablic ogłoszeń. 
Lekarz ma możliwość śledzenia rynku pracy i po-
równywania ofert pracy pod kątem finansowym. Taka 
wiedza jest szczególnie cenna dla młodych lekarzy, 
którzy dopiero na ten rynek wkraczają. Do nich twórcy 
MediShift kierują też kolejną funkcjonalność – oferty 
miejsc specjalizacyjnych z dopłatami do podstawy re-
zydenckiej. Pozwoli to stworzyć całą bazę ułatwiającą 
znalezienie pracy młodym lekarzom na zachęcających 
warunkach finansowych.
Dla pracodawców cenną informacją jest to, że leka-
rze którzy są zarejestrowani w MediShift to ci aktu-
alnie poszukujący pracy – nie jest to baza „fikcyjna”. 
Pracodawca ma możliwość zachęcenia lekarza do 
pracy u niego poprzez ofertę dodatkowych benefitów 
np. mieszkanie służbowe, darmowy parking itd. Do-
datkową zaletą MediShift jest możliwość poszukiwa-
nia zastępstwa na czas nieobecności. Problem dotyka 
zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 
którzy często pracują w małych zespołach i ciężko 
im wygospodarować czas np. na urlop. Aplikacja 
wychodzi temu problemowi naprzeciw, dając moż-
liwość znalezienia pracownika na czas zastępstwa.
LISTY DO REDAKCJI
Nietrudno postawić diagnozę stanu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Każdy z nas z łatwością 
może wyliczyć jej kolejne mankamenty, prócz 
tych, które wykazała pani Małgorzata Solecka 
(PML 2019/11).
Nie można jednak abstrahować od przyczyn tego 
stanu i od czasu, w jakim się to zaczęło. Nie jesteśmy 
dziećmi i wiemy, że za wieloletnie zaniedbania nie 
powinno się obwiniać tylko obecnych władz. Może 
się mylę, ale odnoszę wrażenie, że większość lekarzy 
przyłączyła się do chóru anty-PIS. Trzeba sobie zdać 
sprawę z zaniedbań w innych dziedzinach życia 
społecznego, które też wymagają pilnej interwencji. 
Z całą pewnością finansowanie potrzeb ochrony 
zdrowia jest stanowczo za niskie, ale nie chodzi 
wyłącznie o finanse. Do załamania poziomu opieki 
zdrowotnej doszło z powodu olbrzymiego odpływu 
O sytuacji w polskiej ochronie zdrowia
lekarzy i pielęgniarek za granicę. Czy to wina tylko 
obecnych władz? Warto odpowiedzieć na to pytanie 
uczciwie.
Wyjście z tego kryzysu wymaga pieniędzy, ale też 
przede wszystkim czasu, którego nie przeskoczymy. 
Wykształcenie brakujących kadr trwa kilka lub kil-
kunaście lat, a może nawet dłużej.
Na razie możemy więc energicznie naciskać parla-
ment i rząd, by przyspieszyć obiecane finansowanie.
Zrozumiała jest troska wielu kolegów o stan opieki 
zdrowotnej w Polsce, ale i stan zdrowia przepraco-
wanych lekarzy i pielęgniarek. 
Trzeba sobie jednak uświadomić, że taka sytuacja 
odpowiada niektórym kolegom. Pacjenci niemający 
szans uzyskania pomocy w normalnym trybie muszą 
bowiem trafić do prywatnych gabinetów. Dobrze, że 
mają chociaż taką szansę. 
Zbigniew Bulczak
Od 1 lutego umieszczono 228 ofert pracy, z czego 
aktualnie aktywnych jest 150, w aplikacji zareje-
strowało się 101 lekarzy. Twórcy MediShift planują 
w przyszłości poszerzyć możliwość wystawiania 
ogłoszeń o inne zawody medyczne, np. pielęgniarki, 
fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Serwis 
MediShift jest bezpłatny dla lekarzy, a przez najbliższe 
miesiące także dla pracodawców.
Katarzyna Nowacka
PORADY PRAWNE
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OKIEM OBROŃCY
Kiedy zarzut popełnienia przestępstwa narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?
Lekarz, udzielając pomocy pacjentom, jest narażony 
na późniejszy zarzut niewłaściwego postępowania 
leczniczego, którego skutkiem były śmierć lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu.
Jednym z najczęściej stawianych lekarzom przez 
prokuraturę jest zarzut popełnienia przestępstwa 
opisanego w art. 160 Kodeksu karnego (k.k.). Zgodnie 
z jego treścią kto naraża człowieka na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Zachowaniem wyczerpującym zna-
mię „narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo” 
jest takie zachowanie sprawcy, które przenosi człowie-
ka ze stanu bezpiecznego dla życia lub zdrowia w stan 
narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Sprawca swoim nieodpowiednim (nieostrożnym) 
zachowaniem powoduje skutek w postaci narażenia 
na niebezpieczeństwo. W przypadku lekarzy chodzi 
zwykle o brak stosowania wytycznych towarzystw me-
dycznych naukowych, brak rozszerzonej diagnostyki 
(np. badania USG, RTG, TK itd.), zaniechanie pod-
jęcia interwencji chirurgicznej, czy nieuzasadnione 
wyczekiwanie, skutkujące opóźnieniem koniecznych 
działań. Nie oznacza to jednak, że każde zaniechanie 
przeprowadzenia badania prowadzi do narażenia pa-
cjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – wymaga to 
badania osobno każdego indywidualnego przypadku. 
Lekarzowi niemal zawsze grozi podwyższona kara. 
W art. 160 § 2 k.k. przewidziano bowiem, że w przy-
padku kiedy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad 
taką osobą zagrożoną, możliwa kara pozbawienia 
wolności wzrasta do lat 5. Nie budzi wątpliwości, 
że lekarz ma obowiązek sprawowania opieki nad 
pacjentem jako osobą narażoną na niebezpieczeństwo 
w szpitalu czy przychodni. W takim przypadku lekarz 
zwany jest gwarantem nienastąpienia powyższego 
skutku „narażenia na niebezpieczeństwo”. 
Sądy powszechne w swoich orzeczeniach wskazy-
wały granice tej odpowiedzialności. Obowiązkiem 
gwaranta jest zatem nie tylko podjęcie działań zapobie-
gających wystąpieniu konkretnego niebezpieczeństwa 
dla dobra chronionego, ale także podjęcie wszelkich 
działań zmierzających do obniżenia stopnia konkret-
nego niebezpieczeństwa dla dobra istniejącego już 
w chwili aktualizacji obowiązku działania. W jednym 
z orzeczeń wskazano, że odpowiedzialności karnej 
zbart. 160 k.k. podlega lekarz-gwarant, który w wyniku 
zaniechania udzielenia właściwego świadczenia zdro-
wotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg 
i rozwój procesów chorobowych u pacjenta w ten 
sposób, że zaczęły one bezpośrednio zagrażać jego 
życiu i zdrowiu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dn. 
21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/2012).
Podstawową powinnością prawną lekarza jako gwa-
ranta jest zachowanie „ostrożności wymaganej w da-
nych okolicznościach”. W konkretnej sprawie dotyczy-
ła sfery profilaktyki przeciwzakrzepowej w związku 
z wykonaniem zabiegu polegającego na zaopatrzeniu 
chirurgicznym rany szarpanej uda prawego z uszko-
dzeniem mięśni i ścięgien. Powołani w tej sprawie 
biegli wskazywali, że konieczne było sprawdzenie 
przez lekarza dokonującego zabiegu chirurgicznego, 
czy w konkretnym przypadku zachodzą czynniki 
ryzyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. Biegli 
KAROL KOLANKIEWICZ — adwokat, od 
2008 roku nieprzerwanie świadczy po-
moc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach 
związanych z prawem medycznym i ochro-
ną danych osobowych, jak również w spra-
wach karnych, odszkodowawczych oraz 
związanych z ochroną dóbr osobistych; 
prowadzi szkolenia z zakresu prawa me-
dycznego, karnego oraz z zakresu ochrony 
danych medycznych.
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zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia 
rzetelnego badania przedmiotowego oraz to, że le-
karz nie może poprzestać na przyjęciu od pacjenta 
wywiadu co do przebytych chorób i operacji także 
wtedy, gdyby pacjent zapewniał, że był i jest zdrowy 
(vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2017 r., 
sygn. III KK 226/16). 
Dosyć często w praktyce obrończej spotykam się 
z sytuacją stawiania zarzutów lekarzowi na pod-
stawie opinii biegłych, którzy nawiązują do wiedzy 
późniejszej niż działanie lekarza, np. odwołują się 
do wyników sekcji zwłok czy oświadczeń lub zeznań 
członków rodziny o objawach pacjenta, które nie 
były znane lekarzowi w momencie podejmowania 
decyzji o takim czy innym modelu postępowania. 
Tymczasem zakres obowiązków ciążących na lekarzu 
jako gwarancie musi być definiowany w odniesieniu 
do tego momentu czasowego, w którym on działa, 
oparty na dostępnych mu wówczas okolicznościach 
stanu faktycznego. W odniesieniu do tego momentu 
formułowane powinny być wnioski co do zakresu 
realizacji tychże obowiązków i niebezpieczeństw, 
które wynikać mogą z ich zaniechania (vide: posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 
r., sygn. IV KK 356/2010). 
Warto jednak pamiętać, że lekarz, który przejął 
opiekę nad pacjentem w sytuacji, gdy ten znajdował 
się już w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa 
utraty życia, powinien podjąć działania, do których 
jest zobowiązany dające realną szansę zmiany sy-
tuacji. Od gwaranta oczekiwać można tylko takich 
zachowań, które są w stanie co najmniej istotnie 
zmniejszyć ryzyko nastąpienia skutku. Nie może 
zatem ponosić odpowiedzialności karnej lekarz, gdy 
możliwe czy pożądane zachowanie alternatywne, np. 
przeprowadzenie zabiegu lekarskiego nie odwróciłoby 
niebezpieczeństwa dla chronionego dobra, nie stwo-
rzyłoby realnej możliwości na uratowanie życia, jak 
również gdyby takie możliwe działanie nie pozwalało 
nawet na zmniejszenie istniejącego przecież stanu 
zagrożenia dla życia pacjenta (vide: postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. II 
KK 236/14/). 
KURSY I SZKOLENIA
KURSY I SZKOLENIA
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej 
w ujęciu psychologicznym
Termin: 18.04.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Katarzyna Milska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1. Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
– bariery komunikacyjne
– dystraktory
– istota precyzji wypowiedzi
– techniki „aktywnego słuchania”, np.:
• parafrazowanie
• precyzowanie
• klaryfi kacja 
• podsumowanie
– efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem
– informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia.
2. Komunikacja niewerbalna:
– mowa ciała-kineza
– sposób „mówienia” w komunikacji niewerbalnej
– rola komunikatów niewerbalnych
– dystans interpersonalny
– (opcjonalnie) różnice międzykulturowe.
3. Rozwój człowieka: – dziecko, nastolatek, dorosły w średnim 
wieku, senior – potrzeby rozwojowe  na każdym z wymienio-
nych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia
– istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego 
wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły 
w średnim wieku, senior) 
– praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność 
sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) 
oraz fi zyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu).
4. Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
– konfl iktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem 
z zaburzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie 
chorym:
• przyczyny „trudnych” sytuacji
• sposoby postępowania w ‘trudnych’ sytuacjach
• istota pracy zespołowej.
5. Konfl ikt:
– konfl ikt w środowisku zawodowym (relacje między współ-
pracownikami)
– przyczyny konfl iktów
– postępowanie w obliczu konfl iktu
– cykl konfl iktu
– struktura konfl iktu (koło konfl iktu Moore’a)
– sposoby rozwiązywania konfl iktu
– strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy.
6. Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce 
lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu za-
wodowemu:
– różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych
– asertywna ochrona granic
– asertywna odmowa.
7. Wypalenie zawodowe:
– charakterystyka
– przyczyny
– konsekwencje
– zapobieganie.
W trakcie realizacji szkolenia oprócz prezentacji i dyskusji 
przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przy-
jemne i efektywne przyswojenie wiedzy. 
Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń sądo-
wych z zakresu prawa rodziny, oraz ich znaczenia 
w bieżącej pracy lekarzy
Termin: 25.04.2020
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: SSO Krystyna Mizak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 45
Program szkolenia:
Przybliżenie ustawowych pojęć, defi nicji i orzeczeń sądo-
wych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia w bieżącej 
pracy lekarzy
• dziecka, małoletniego, nieletniego
• władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego 
z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodziciel-
skiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzi-
cielskiej i jego skutków, w kontekście tego czy i jakie skutki 
wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpitalu lub 
wizyty dziecka u lekarza
• ubezwłasnowolnienia całkowitego, ubezwłasnowolnienia 
częściowego
• opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całko-
wicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, 
w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego czy 
i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu 
lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę 
lub kuratelę 
• orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontek-
ście tego czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku pobytu 
dziecka w szpitalu
• zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – 
w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty
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Specyfikacja leczenia endodontycznego u dzieci 
Termin: 25.04.2020
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
• przyżyciowe metody leczenia
• pośrednie pokrycie miazgi
• bezpośrednie pokrycie miazgi
• całkowita amputacja przyżyciowa
• metody mortalne 
Podstawy logopedii dla lekarzy
Termin: 23.05.2020
Godzina 090:00-15:00
Wykładowca: mgr Beata Rzewnicka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1) przedmiot, zakres zainteresowań logopedii
2) interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych 
nauk
3) podmiot i zadania logopedii
4) opieka logopedyczna w Polsce
5) profi laktyka logopedyczna
6) ontogeneza mowy dziecka
7) kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność z roz-
wojem OUN
8) zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i znaczenie w rozwo-
ju dziecka i dorosłego
9) klasyfi kacje zaburzeń mowy
10) metodyka postępowania logoterapeutycznego
11) przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i odde-
chowych
12) etyka pracy logopedy
Metody kształcenia:
• wykład z prezentacją multimedialną, opis i instruktaż, pra-
ca z materiałem źródłowym (materiały audiowizualne)
• analiza przypadków
• praca z materiałami i tekstami źródłowymi – analiza.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów–aktualne wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 23.05.2020
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23, 
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 
www.womp.gda.pl
18.06.2020 r.
Zmiany w prowadzeniu profi laktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami byłych zakładów przetwórstwa azbestu 
w ramach programu AMIANTUS
lek. Dorota Całus-Kania – Kierownik Działu Orzecznictwa 
i Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku
Firma Via Medica 
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintere-
sowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest 
opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamie-
ścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę 
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
KONFERENCJA CZASOPISMA FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 5-6 czerwca 2020 r.
LETNIE REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII I HIPERTENSJOLOGII
Miejscowość: Gdynia
Termin: 20-21 czerwca 2020 r.
2. Elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defi bryla-
tora półautomatycznego(AED), bezpieczna defi brylacja
Wykłady dla lekarza
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
2. Zakładanie maski krtaniowej
3. Symulacja zaburzeń rytmu
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58b524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdań-
sku, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
KOMUNIKATY
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY 
przewodniczący – lek. Marcin Nowiński
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SPORTU I REKREACJI
przewodniczący – lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Oświadczenie w sprawie aktywności 
prof. Andrzeja Frydrychowskiego
Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
oświadczają, że poglądy dotyczące medycyny 
naturalnej prezentowane publicznie oraz za 
pośrednictwem środków masowego przekazu 
przez prof. Andrzeja Frydrychowskiego są wy-
łącznie Jego prywatnymi opiniami i w żaden 
sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowi-
skiem naszej Uczelni.
Profesor Andrzej Frydrychowski byt zatrud-
niony w Uczelni w latach 1973–2017. Obecnie 
nie jest pracownikiem Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego i nie należy wiązać Jego 
osoby z gronem specjalistów reprezentujących 
GUMed.
Gdański Uniwersytet Medyczny należy do gro-
na wiodących w kraju ośrodków akademickich. 
Uczelnia prowadzi nowoczesne kształcenie 
i realizuje innowacyjne projekty naukowo-
badawcze na podstawie rzetelnej wiedzy i wia-
rygodnych dowodów naukowych. Wszelkie 
przejawy aktywności propagujące treści niema-
jące potwierdzenia w wiarygodnej i rzetelnej 
wiedzy medycznej, nie znajdują akceptacji ze 
strony władz Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.
prof. dr n. med. Marcin Gruchała, 
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
1% dla Ryszarda Tomaszczuka
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04–620 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
W tytule wpłaty należy podać: „Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
1% dla Barbary Jenczyk
Lekarz dentysta Barbara Jenczyk
 (dawniej Szkutnik) 
Prosi o wpłatę 1% podatku na numer 
KRS 0000270809 CEL SZCZEGÓŁOWY 
JENCZYK BARBARA 217
lub wspomożenie na konto 
67102055580000820230081160
Jenczyk Barbara
ul. Słomińskiego 33, 77–130 Lipnica
KRS 0000069890 
– cel szczegółowy 1% 
„Paweł Kunicki”
nr konta jako podopiecznego Fun-
dacji Balian Sport – Bank Pekao 
Sa O/Poznań 
77 1240 6609 1111 0010 4319 0503 
„Paweł Kunicki”.
1% dla Pawła Kunickiego
KOMUNIKATY
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Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Koszykówce MPLK 2020
Zapraszamy na 2. edycję Mistrzostw Polski Leka-
rzy w Koszykówce, która odbędzie się ponownie 
w Łodzi.
Termin wydarzenia 5–6.06.2020 r.
Miejsce: Hala Umed Łódź ul 6 Sierpnia 71
Zapraszamy na stronę wydarzenia: 
www.mplbasket.com oraz na 
https://www.facebook.com/MPL-w-Koszyków-
ce-620030421778071/
Zgłoszenia pod adresem:
Logan-x@o2.pl lub przez Okręgowe Izby Lekarskie
Wpisowe: 1500 zł od zespołu
Każda z drużyn musi mieć minimalną liczbę graczy 
6 maks. 12.
W trakcie zawodów turniej rzutów za 3 pkt.
Zapisy do 10 maja 2020 r.
Organizatorzy: 
Piotr Kosielski, Sebastian Żabierek, Piotr Wierzbiński
XXX Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski Lekarzy
Zapraszamy na kolejne Jubileuszowe XXX Żeglar-
skie Mistrzostwa Polski Lekarzy. Regaty wzorem 
lat ubiegłych odbędą się w miejscu, które naszym 
zdaniem sprawdziło się pod każdym względem 
w Ośrodku „Wrota Mazur”
w Imionku k. Pisza www.wrotamazur.com.
Regaty rozgrywać się będą w terminie 4–6 wrze-
śnia 2020 r.
Wpisowe od załogi wynosi 2000 zł (500 zł/os.) i za-
wiera dwa noclegi (4/5.09.2020 r. i 5/6.09.2020 r.), 
pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, 
koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Udział 
dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku 
nie gwarantujemy noclegów i wyżywienia). Koszt 
udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak 
w przypadku uczestników regat i wynosi 500 zł.
Szczegóły na stronie internetowej: www.regaty.
wmil.olsztyn.pl
Grand Prix Polski Lekarzy Fish-Med 
W imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Ogólno-
polskiego Klubu Wędkujących Lekarzy FISH-MED 
zapraszam wszystkich, których pasją jest wędkar-
stwo, na cykl zawodów wędkarskich w kategorii 
spławikowej Grand Prix Polski Lekarzy Fish-Med 
obejmujących w roku 2020 trzy imprezy (poniżej 
terminy i miejsce rozgrywania zawodów):
1. XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy 23–24 maja 
2020 roku 
Oświęcim jezioro Kruki komora B 
2. VIII Puchar Polski Lekarzy 29–30 sierpnia 2020 
roku 
zbiornik Kamieniec k. Tarnowskich Gór 
3. Zakończenie cyklu GPX 2020 3–4 października 
2020 roku 
staw w Rudzińcu k. Gliwic
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefonicz-
ny lub e-mailowy.
Grzegorz Kołodziej 
tel. kom.: 501 503 435
e-mail: grk@onet.eu
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Kolejne Sympozjum literackie Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy (UPPL) odbyło się w dniach 
4–6.10.2019 w Spale. To już 75. spotkanie od 
czasu pierwszego założycielskiego Zjazdu w 1967 
roku, wliczając nie tylko Sympozja, ale i Zjazdy 
literackie oraz Kongresy Unii Pisarzy-Lekarzy 
z całego świata.
Dla lekarzy uprawiających literaturę jako pozaza-
wodową pasję dodatkowym, szczególnie istotnym 
czynnikiem przyciągającym był pobliski Inowłódz. 
W tym miejscu, dzieciństwo i młodość spędził znany 
polski poeta Julian Tuwim. W jego sławnym poemacie 
„Kwiaty polskie”, pisanym na emigracji wiele strof 
poświęcono krajobrazom rzeki Pilicy: „Łódkami się 
przez siwą Pilicę wracało z prądem, wiatrem pod 
wieczór, pod zorzę wiśniową, w milczeniu, zamy-
śleniu, z gorejącą głową”. Taki obraz widziany ze 
wzgórza, na którym zbudowano kościół, opisuje poeta, 
a utrwala to tablica w „Altanie Księżej Tamy”. Inny 
fragment w poetyckich wspomnieniach młodości 
poety również z wiersza pt. „Kartofle” brzmi tak: 
„Czujesz? Ogniskiem pachną te pogańskie lata, gdy 
iskrami trzaskały żagwie jałowcowe, dym wełnistym 
kłębem za wiatrem ulatał, i marszczyły się z żaru 
kartofle surowe”.
MIASTO TUWIMA
Właśnie w Inowłódzu Julian Tuwim, „Julek”, jak 
nazywa poetę w biografii pod tytułem Julek śp. Kry-
styna Ratajska, profesor UŁ, z którą miałem kilka lat 
wstecz możliwość przeprowadzić dłuższą rozmowę 
na temat twórczości poety, Tuwim spędził kilkana-
ście lat. Do tej pory jest tam kultywowana pamięć 
o nim. Szkoła jego imienia stanowi trwały element 
tej pamięci. Szczyci się oryginalnymi pamiątkami po 
poecie. Po powrocie do Polski (1946 r.), poeta często 
odwiedzał ją oraz wyposażył w wiele materiałów 
dydaktycznych oraz bibliotekę.
Lekarz i poeta Jerzy Andrzejczak, łodzianin, zor-
ganizował tegoroczne Sympozjum, które można by 
śmiało nazwać „Śladami Tuwima”. Dodatkowo, dzięki 
obecności honorowego gościa, prezesa Warszawskiego 
Oddziału Literatów Polskich, Marka Wawrzkiewicza, 
spotkanie wzbogacone zostało o wykład o równie 
znanym pisarzu i poecie Jarosławie Iwaszkiewiczu. 
Wykład okazał się nadzwyczaj interesujący, jako że 
okraszony był ciekawostkami z prywatnych wspo-
mnień o poecie. 
Jak zawsze podczas spotkań UPPL całość podzielono 
na dwa bloki. Pierwszy to część stricte literacka, z dys-
kusją warsztatową, w której obecni lekarze-literaci 
prezentują swoje utwory oceniane przez zawodowego 
krytyka. Tym razem był nim prof. dr hab. Mariusz 
Gołąb z Uniwersytetu Łódzkiego.
Drugi blok to część turystyczna, czyli zwiedzanie 
okolicznych zabytków i osobliwości natury regionu.
Dyskusję warsztatową spotkania pozostawię bez 
komentarzy, bo są to refleksje bardzo osobiste, raczej 
nienadające się do ogólnej informacji. Sądzę, że czytel-
ników Magazynu zainteresują rozważania o twórczości 
Juliana Tuwima i Jarosława Iwaszkiewicza. 
Zbliżenia z twórczością Juliana Tuwima
i Jarosława Iwaszkiewicza 
na Jesiennym Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Spale – 2019
KULTURA
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Informacjami o pierwszym z wymienionych poetów 
z uczestnikami spotkania podzielił się prezes UPPL 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki — znany 
w Krakowie chirurg ortopeda, ale i poeta, i bard śpiewa-
jący z akompaniamentem gitary pieśni o aniołach oraz 
ballady. Tym razem skupił się głównie na analizowaniu 
wierszy i opowieściach o niełatwym dzieciństwie 
poety, potem jego pasmie sukcesów już w Warszawie, 
kiedy wraz z innymi założył poetycką kawiarnię „Pod 
Picadorem”, gdzie spotykali się wielcy twórcy litera-
tury, artyści i politycy przedwojennej Polski.
Opowiadał o mało znanych meandrach prywatnego 
życia poety, jego rozterkach miłosnych (siedmioletnich 
staraniach o rękę przyszłej żony Stefanii, z domu Mar-
chew), wierszach pisanych na jej cześć. Nerwowość 
Tuwima, powodowana m.in. używaniem nadmiernej 
ilości alkoholu oraz anatomiczną wrodzona wadą — 
znamieniem (dużej powierzchni myszką na lewym 
policzku), którą starannie ukrywał, miała wpływ nie 
tylko na twórczość. Kompleksy i nietypowe zachowa-
nia często są cechą wybitnych osobowości. Szeroko też 
opisał życie i twórczość poety na emigracji w czasie 
i krótko po II wojnie światowej. 
Poemat „Kwiaty polskie” Tuwim zaczął pisać w Bra-
zylii. Jego listy do ukochanej siostry Ireny, informacje 
o losach chorej matki w okupowanej Polsce, którą 
Niemcy w okrutny sposób zamordowali, wyrzuca-
jąc przez okno na bruk, były na pewno czynnikami 
wpływającymi na osobiste przeżycia i treść wierszy.
Aprobata poety dla nowego ładu politycznego PRL 
nie była dobrze przyjęta przez twórców pozostałych 
na emigracji. Umarł w pensjonacie „Halama” w Za-
kopanem w wyniku choroby i, jak to się obecnie 
mówi niehigienicznego trybu życia (alkohol). Praw-
dopodobnie ostatnie słowa na dzień przed śmiercią 
brzmiały: „Trzeba zgasić światło wiekuiste, ze względu 
na oszczędność prądu”. Tak to zapamiętali pracow-
nicy pensjonatu.
Do dyskusji o życiu i twórczości Juliana Tuwima 
włączyli się Marek Wawrzkiewicz, oraz Aldona Kraus 
mieszkanka warszawskiego Anina. Aldona, lekarka 
i poetka, znana również z przyjaźni z księdzem poetą 
Janem Twardowskim, wspominała o Tuwimie, za-
mieszkałym w sąsiedztwie, w czasach PRL, w słynnej 
willi, nazywanej od nazwiska pierwszego właściciela, 
profesora dr. hab. med. Lotha, a po śmierci poety, 
przejętej przez premiera Piotra Jaroszewicza i jego 
żonę Alicję, nota bene zamordowanych tamże. To 
oczywiście zupełnie inna historia, bo w Aninie już 
przed II wojną światową mieszkał i Tuwim, i Konstanty 
Ildefons Gałczyński. 
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ
Drugim uzupełniającym wykładem poetyckim była 
fascynująca opowieść o Jarosławie Iwaszkiewiczu. 
Marek Wawrzkiewicz – prezes, poeta, krytyk literac-
ki – przedstawiał nam głównie interpretację niektó-
rych wierszy twórcy. Cytował fragmenty tekstów, nie 
szczędząc przy tym krytycznych uwag o twórczości 
poety ze Stawiska oraz jego nietypowych zachowa-
niach. Skojarzenia te były obecnym dobrze znane, bo 
niedwuznacznie pokazane we współczesnym serialu 
filmowym „Stulecie winnych”.
Wysłuchano interpretacji jednego z wierszy, o któ-
rym powtarzał wielokrotnie „no niedobry wiersz”, 
mimo że jako redaktor pism literackich dał go do 
druku. Interpretował też inne, jako znakomite. Nazwał 
Jarosława Iwaszkiewicza poetą „lądowym”, który 
jednak napisał tekst p.t. „Bitwa morska”. Rozebrał 
go na poszczególne fragmenty, a nawet pojedyncze 
słowa, które prawdopodobnie mogły być podstawą 
inspiracji poety. Równie interesująco rozpracował 
wiersz „O książce kucharskiej”, wspomniał też o fa-
scynacji twórczością poety znanego aktora Adama 
Hanuszkiewicza. Mówiąc o licznych podróżach, które 
miały istotny wpływ na twórczość pisarza, wymienił 
miejsca, o których pisał, nie będąc w nich aktualnie. 
Na przykład „Kochankowie z Werony” pisał w Niem-
czech, „Brzezinę” we Włoszech, a opisując Petersburg, 
jeszcze w nim nie był. Cóż, od czego wyobraźnia i …
licentia poetica.
ATRAKCJE TURYSTYCZNE SPAŁY I OKOLIC
Poza dyskusjami literacką i warsztatową Sympozjum 
miało charakter turystyczny.
 Ubrany w strój mnicha przewodnik, Marek Miziak 
(znany nie tylko w Inowłódzu z racji obecności w In-
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ternecie i na You Tube), przybliżył nam miasto oraz 
okoliczne miejsca znane z wydarzeń historycznych 
oraz osobliwości architektonicznych – Kościół Św. 
Idziego (nie mogliśmy wejść do środka, gdyż w tym 
czasie rozłożyła się tam ekipa filmowa kręcąca se-
rial „Korona królów”), zamek Kazimierza Wielkiego, 
odkopany i restaurowany, z obecnie mieszącym się 
tam muzeum, salami wystawowymi oraz miejscem 
obrad Rady Miejskiej Inowłódza.
Zwiedziliśmy potężny schron zbudowany przez 
Niemców w miejscowości Konewka. Stamtąd sztab 
hitlerowskiej armii miał kierować inwazją na ZSRR. 
Następnie, „Skansen rzeki Pilicy” w Tomaszowie 
Mazowieckim, oraz rezerwat „Niebieskie źródła” 
w rozlewisku tej rzeki ze zmieniającymi kolor woda-
mi od zielonej do niebieskiego. Poznaliśmy miejsce 
słynnych polowań w lasach spalskich – polowali tu 
m.in. Szach perski i prezydenci Polski; Wojciechowski 
i Mościcki, oryginalny grzybek myśliwski (miejsce 
do grillowania) i osobliwość przyrody – „wędrujące 
sosny” rosnące w bezpośrednim styku z rzeką. 
Mam nadzieję, że zaplanowane na przyszły rok 
jesienne spotkanie w Gdyni, które powierzono mi do 
organizacji, będzie równie ciekawe i dostarczy wielu, 
z kolei morskich, emocji.
Tekst: kmdr lek. Zbigniew Jabłoński
Fot.: z archiwum autora
W środę, przed „tłustym c zwartkiem” słupscy Se-
niorzy spotkali się po raz kolejny w siedzibie Delega-
tury. Głównym powodem spotkania nie była jednak 
degustacja smakowitych pączków. Była nią natomiast 
prelekcja kolegi dr. Edwarda Pokornego na temat Cy-
pru. Kolega Pokorny nie ograniczył się do omówienia 
swoich wrażeń z licznych pobytów na tej ciekawej 
wyspie, ale w sposób niezmiernie interesujący omó-
wił jej burzliwą historię od najdawniejszych czasów 
do obecnych, ilustrując omawiane okresy zdjęciami 
map. Nie zabrakło też zdjęć z teraźniejszości oraz 
refleksji nad aktualnymi turystycznymi atrakcjami 
Cypru. Prelekcję zgromadzeni nagrodzili brawami. 
Na zakończenie umówiliśmy się na kolejne spotkanie, 
SREBRNE STRONY
Z ŻYCIA DELEGATURY SŁUPSKIEJ…
„Tłusta środa” (?) Słupskich Seniorów
tym razem na zwiedzanie nowo otwartego muzeum 
w „białym spichlerzu”.
J.J.D.
RECENZJE
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Powyższy tytuł ma wystawa otwarta w Domu Uphagena, oddziale Muzeum 
Gdańska w dniu 3 grudnia 2019 roku, której współorganizatorem jest Okręgowa 
Izba Lekarska w Gdańsku. Można ją zobaczyć do 29 marca 2020 roku. Natomiast 
6 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 odbyła się promocja książki towarzyszącej 
ekspozycji o tym samym tytule. Wydawnictwo zostało przygotowane przez 
piątkę Autorów: dra hab. Adama Szarszewskiego, prof. dra hab. Aleksandra 
Piwek, dra Piotra Samóla, dra Janusza Dargacza i dr Katarzynę Darecką.
Publikacja w sposób bezpośredni nawiązuje do wystawy również poprzez 
swoją tematykę. Tekst wprowadzający dotyczy zarysów dziejów szpitali Gdańska 
w okresie średniowiecza i nowożytności. Kolejne mówią m.in. o: architekturze 
instytucji dobroczynnych w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Gdańsku, 
rokokowo-klasycystycznym budynku mieszkalnym w zespole szpitala Bożego 
Ciała oraz Domu Dobroczynności i Sierot przy ulicy Sierocej. Publikacja jest 
bogato ilustrowana, zaprezentowano w niej ikonografię, którą można podzi-
wiać na wystawie w oryginale. Wydawcą, obok Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Gdańsku, jest Muzeum Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Projekt graficzny i typograficzny, skład 
oraz łamanie przygotowali Państwo Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński z firmy re:design.
Serdecznie zapraszamy zapoznania się z jej treścią.
Piotr Paluchowski 
Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska 
w okresie średniowiecza i nowożytności
Najnowszy przekrojowy 
podręcznik opracowany we 
współpracy dwóch wiodących 
ośrodków naukowych – 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
Publikacja skierowana do 
studentów i lekarzy w trakcie 
specjalizacji w przystępny 
sposób omawia najważniejsze 
schorzenia dermatologiczne 
i wenerologiczne. Uzupełniona 
o szeroki wybór ilustracji stanowi 
niezastąpioną pomoc naukową. 
Wielki lekarz humanista Andrzej Szczeklik w książ-
ce: Nieśmiertelność (s. 11) pisał: „Jesteśmy świadkami 
fenomenalnego nieznanego dotąd w historii rozwoju 
biologii i medycyny”. Fakt ten łączy się niewątpliwie 
z koniecznością stałego śledzenia na bieżąco przebiegu 
i wyników badań naukowych w celu uwzględnienia ich 
w praktyce medycznej i dydaktycznej. Dlatego z uzna-
niem należy przyjąć publikację podręcznika Choroby 
skóry i przenoszone drogą płciową pod redakcją prof. 
dr. hab. n. med. Romana J. Nowickiego i prof. dr. hab. 
n. med. Sławomira Majewskiego – Autorów znanych 
i cieszących się niewątpliwym autorytetem naukowym 
i dydaktycznym – uznanych zarówno w kraju, jak i na 
świecie. Z tego względu Redaktorzy ocenianego konspek-
tu są często zapraszani przez różne Ośrodki Naukowe do 
czynnego udziału w krajowych oraz międzynarodowych 
sympozjach i kongresach.
Fragment recenzji
prof. dr hab. n. med. Henryk Szarmach
Choroby skóry i przenoszone drogą płciową 
pod redakcją prof. Romana J. Nowickiego
i prof. Sławomira Majewskiego
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Jednym z naszych licznych sposobów na 
przetrwanie tego „antymotocyklowego” czasu 
jest NOS, czyli Nieoficjalne Otwarcie Sezonu 
(oficjalne otwarcie, już na motocyklach, odbędzie 
się w maju w Szczecinie).
Zlot zorganizowany został już po raz piąty w Nowym 
Tomyślu, przez Darkosława, czyli Darka Parzyboka, i Wit-
ka – Witolda Rąbalskiego.
Spotkaliśmy się w piątek 28 lutego w miejscowości 
Paproć pod Nowym Tomyślem.
Jak zwykle czekała na nas wspaniała kolacja z przepysz-
nymi lokalnymi wyrobami, było coś dla mięsożerców, ale 
także uczta nabiałowa. Niespodzianką wieczoru okazał 
się niesamowity, zagrany na trąbach i rogach przez zespół 
Leśników, koncert sygnałów i hejnałów myśliwskich. Dla 
znakomitej większości z nas było to pierwsze spotkanie 
z tym światem.
Sobota 8.20 autokar czeka i ruszamy…
Najpierw spacer po Nowym Tomyślu i pamiątkowe 
zdjęcie przy wpisanym do Księgi Guinnesa największym 
na świecie plecionym koszyku. Koszyczek ten został wy-
pleciony przez 50 plecionkarzy w 2006 roku, ma 19,8 m 
długości, 9,53 m szerokości i 8,98 m wysokości. Na 11 
tonach stelażu wypleciono 12 ton wikliny.
Jedziemy do Beck Packaging, czyli firmy produkującej 
opakowania plastikowe dla przemysłu farmaceutyczne-
go, kosmetycznego i spożywczego. Potężne hale, hałas, 
czystość i wszystko jak w zegarku. No, robi wrażenie…
Następnie wizyta w fabryce narzędzi chirurgicznych 
Chifa Aesculap. Wszyscy ich używamy i nawet się nie 
zastanawiamy, jak powstają… Mieliśmy wyjątkową okazję 
prześledzić cały proces produkcyjny peanów, kleszczy, 
endoskopów, implantów, nożyczek od pierwszego po 
ostatki etap. Szczególne wrażenie zrobił na nas proces 
produkcyjny neurochirurgicznych nożyczek o ostrzach 
długości 2 mm.
Dalej w drogę, teraz kolej na Mleczarnię TOP Tomyśl, 
produkującą między innymi Wielkopolski Ser Smażony 
objęty Certyfikatami „Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne” i znakiem „Jakość i Tradycja”. Dowiedzieliśmy 
Jak przetrwać zimę?
Porady DoctoRRiders
się, jak powstaje ten słynny ser, jak robią gzik, jogurty, 
kefiry, masło itd.
UCZTA – czekały na nas stoły uginające się od produk-
tów Top Tomyśl. Misy z gorącymi ziemniakami w mun-
durkach z gzikiem, bagietki z serem smażonym, jogurty… 
aż mi na samo wspomnienie ślinka leci… mniam…
Na koniec odwiedziliśmy Bartex. Firma zajmuje się 
między innymi produkcją suszonej marchewki, selera 
i pasternaku dla Podravki. Jednak od kilku lat główną 
działalnością Bartexu jest handel winami, zarówno z Eu-
ropy, jak i z Nowego Świata. Wprowadzili także na rynek 
własne napoje spirytusowe oraz bezalkoholowe.
Po zwiedzeniu Zakładu zostaliśmy zaproszeni na wy-
kład i prezentację wyrobów połączoną z degustacją, 
suszonej marchewki nie próbowaliśmy...
Wracamy do hotelu, czeka już na nas kolacja, no i oczy-
wiście koncert. Tak jak na Zakończeniu Sezonu w Słoku, 
zagrał dla nas Zespół DrUTY, złożony wyłącznie z Or-
todontów.
Bawiliśmy się jak zwykle do północy.
Niedziela przywitała nas pysznym śniadaniem i trud-
nymi rozstaniami…
ALE NAJWAŻNIEJSZE, ŻE PRZEGONILIŚMY ZIMĘ 
I SEZON MOTOCYKLOWY TUŻ TUŻ…
Z motocyklowym pozdrowieniem,
Tekst i fot.: Piotr „Margol” Markowski
NON OMNIS MORIAR
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Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. Andrzejowi Królowi 
z powodu śmierci OJCA 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Z sercem przepełnionym bólem i żalem 
żegnamy
dr. Franciszka Patałę
Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim 
składa Zespół Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Szpitala św. Wincenta á Paulo w Gdyni
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że 10 marca 2020 r. odeszła nasza Koleżanka
dr Aleksandra Sabiłło-Berezowska
Specjalista psychiatra
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1953 r.
Zachowamy ją w pamięci
Koleżanki i koledzy ze studiów
Koleżance Agnieszce Biedrzyckiej
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu straty Męża
składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Okulistycznego Szpitala 
św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa
Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. Maciejowi Kaczmarzykowi 
z powodu śmierci OJCA
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Człowiek odchodzi, dzieła pozostają…
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi, przyjaciela, 
współpracownika, 
wspaniałego lekarza kardiologa inwazyjnego
Śp. Łukasza Biedrzyckiego
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy MEDPHARMA
Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. dent. Janowi Siedzikowi 
z powodu śmierci ŻONY
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 9 marca 2020 roku zmarł 
nasz ukochany mąż i ojciec 
dr hab. n. med. Jerzy Waśkiewicz
Długoletni pracownik Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
członek Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego,
człowiek wielkiej wiary, mądrości i skromności.
Kochał świat i ludzi.
Pogrążone w głębokim smutku żona i córka
Andrzej Zwierski – stomatologia zachowawcza II st.
Barbara Pretwic-Krajewska – radioterapia II st.
Łukasz Biedrzycki – specjalista kardiolog
Wanda Rączka – pediatria II st., choroby zakaźne I st.
Jerzy Waśkiewicz – kardiologia II st.
Lista zmarłych
Cześć ich pamięci!
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Dnia 23 listopada ub. roku, na cmentarzu 
w Oliwie, pożegnaliśmy dr. n. med. Jana Stencla.
Jan Stencel ukończył studia lekarskie w AMG 
w 1958 roku, uzyskując dyplom z odznaczeniem. 
W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Anato-
mii Patologicznej, kierowanej przez prof. Wilhelma 
Czarnockiego. Profesor polecił mu m.in. pomoc na 
wykładach, czyli funkcję asystenta wykładowego 
w roku akademickim 1958/1959. Przyniosło to 
konsekwencje na całe życie — zakochał się bowiem 
w ślicznej studentce III roku. Trzy lata później 
pobrali się, tworząc szczęśliwą rodzinę, w której 
przyszło na świat dwóch chłopców, aktualnie 
lekarzy, oraz dziewczynka, zajmująca się obecnie 
lekami.
W roku 1963, na rękach dr. Stencla zmarł prof. 
Czarnocki. Profesor ciężko onkologicznie chory 
odchodził w domu w otoczeniu dwóch starszych 
pań, żony i siostry, którym w opiece nad Chorym 
pomagali asystenci z Zakładu Anatomii Patolo-
gicznej.
W kolejnych latach dr Stencel uzyskał II sto-
pień specjalizacji w anatomii patologicznej oraz 
obronił pracę doktorską. Cieszył się opinią bardzo 
dobrego dydaktyka. Niestety, po śmierci Profesora 
warunki psychiczne pracy w Zakładzie Anatomii 
Patologicznej AMG pogorszyły się znacznie. Akurat 
pojawiła się okazja objęcia kierownictwa pracow-
ni patomorfologicznej w VII Szpitalu Marynar-
ki Wojennej w Oliwie. Doktor Stencel skorzystał 
z tego i opuścił nasz Zakład. Był rok 1971. Kolejne 
42 lata prowadził Zakład Patomorfologii Szpitala, 
rozbudowując go i unowocześniając, z czteroletnią 
przerwą (1987– 1991), kiedy wyjechał do Libii. 
Tam w Tobruku również prowadził pracownię 
patomorfologiczną.
W ramach służby w marynarce wojennej stop-
niowo awansował do rangi komandora porucznika. 
Został także odznaczony srebrnym i złotym krzy-
żem zasługi. Pracę na kierowniczym stanowisku 
Wspomnienie o Doktorze Janie Stenclu
ukończył w wieku 81 lat, w mniejszym zakresie 
pracował praktycznie do końca życia. Był wysokiej 
klasy specjalistą. Dzięki jego diagnostyce ponad sto 
tysięcy chorych otrzymało niepodważalne rozpo-
znanie natury zmian chorobowych, doszczętności 
leczenia operacyjnego oraz inne istotne informacje.
Poza pracą zawodową pasjonowały go podróże 
ze zwiedzaniem pięknych miejsc oraz myślistwo, 
które należy do rodzinnej tradycji.
Był prawym i ciepłym człowiekiem. Zmarł w wie-
ku 87 lat, w krótkim czasie po wypadku.
Kolega i przyjaciel
Leonard Pikiel
Fot. Archiwum rodzinne
KRZYŻÓWKA
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Przygotował: Bogdan Witek
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica; 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
śniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania rozwiązań: 
do 30 kwietnia 2020 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w czerwcowym numerze PML.
Krzyżówka z numeru 2/2020
Prawidłowe hasło – łacińskie powiedzenie – brzmiało NUTRIMENTUM SPIRITUS, czyli Pokarm dla ducha. Krzyżówka była łatwiejsza 
i bez błędów, otrzymaliśmy wiele dobrych odpowiedzi, zatem nagrodzeni mają naprawdę dużo szczęścia i powinni pomyśleć o grze 
w totolotka;)
Zjazd TERMEDIA:
Irena Karwacka – Gdańsk 
Bernarda Słowikowska – Gdańsk
Książki od redakcji PML:
Bartosz Dzieński – Gdynia
Marlena Jesionowska – Gdańsk 
Małgorzata Dobrowolska-Czarnul – 
Gdańsk
Książki od Via Medica:
Adam Fedorowicz – Gdańsk
Daria Narloch – Gdynia
Dariusz Matusiak – Elblag
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
Nadanie 19 stycznia 2020 roku
dr n. med. Anna BABIŃSKA – starszy wykładowca, 
Katedra i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola wybranych adipokin i cytokin oraz 
receptorów adiponektyny i leptyny w etiopatogenezie guzów 
nadnerczy
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
lek. Sebastian BATKIEWICZ – asystent, Oddział Kar-
diochirurgii, Szpital w Wejherowie
TYTUŁ PRACY: Badanie wpływu powikłań w gojeniu się 
ran na jakość życia u chorych po operacjach serca
lek. Jarosław MĄDRZAK – lekarz na kontrakcie, UCK 
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza czynników rokowniczych u chorych 
na złośliwego międzybłoniaka opłucnej (ZMO)
lek. Julita Otylia OKRÓJ-LUBECKA – lekarz, Oddział 
Neurologiczny i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Słupsku
TYTUŁ PRACY: Ocena zależności pomiędzy ultrasono-
graficznymi parametrami przepływu w tętnicy mózgu środ-
kowej a zaawansowaniem wczesnych zmian niedokrwiennych 
w obrazie tomografii komputerowej u pacjentów z udarem 
niedokrwiennym mózgu
lek. Marcin OSTROWSKI – doktorant studiów dok-
toranckich, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Badanie przesiewowe w grupie osób wyso-
kiego ryzyka zachorowania na raka płuca – analiza diagnostyki, 
leczenia i epidemiologicznych aspektów
lek. Magdalena SIEPSIAK-POŁOM – doktorant studiów 
doktoranckich, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepa-
tologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Farmakokinetyka analgetyków stosowa-
nych u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki
lek. Przemysław Maciej WASZAK – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Zakład Higieny i Epidemiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wykorzystanie baz danych w epidemiologii 
psychiatrycznej
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU:
Dr n. med. Piotr BANDOSZ – adiunkt, Zakład Pre-
wencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie metod modelowania 
epidemiologicznego do oceny skuteczności wybranych 
strategii profilaktyki chorób układu krążenia
Dr n. med. Dagmara Paulina BORZYCH-DUŻAŁ-
KA – adiunkt, Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii 
i Nadciśnienia GUMed
TYTUŁ PRACY: Optymalizacja leczenia nerko za-
stępczego metodą dializy otrzewnowej u dzieci – dane 
epidemiologiczne i kliniczne
Dr n. med. Justyna GOŁĘBIEWSKA – adiunkt, Ka-
tedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych GUMed
TYTUŁ PRACY: Wybrane zakażenia bakteryjne 
u chorych poddawanych przeszczepieniu narządów 
i tkanek
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE: 
Lek. Anna Elżbieta ROMANOWICZ-SOŁTYSZEW-
SKA – b. rezydent, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastro-
enterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza czynników ryzyka rozwoju 
zaburzeń metabolicznych w grupie dzieci w 10, 11 
i 12 roku życia z nadmierną masą ciała w materiale 
programu prewencyjnego chorób cywilizacyjnych „6-
10-14 dla zdrowia” w latach 2011–2015 roku 
INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM 
POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
–bordynator Kliniki Ginekologii, Ginekologii 
Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej – kol. Dariusz Wydra.
Gratulu jemy!
NOWOŚCI WYDAWNICZE
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Wkrótce w sprzedaży 
Praktyczny przewodnik medycyny 
paliatywnej i opieki wspierającej
Wojciech Leppert (red.)
Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspiera-
jącej jest poświęcony problematyce leczenia i wsparcia psycholo-
gicznego, socjalnego i duchowego dla pacjentów z przewlekłymi 
chorobami, które powodują wystąpienie cierpienia chorych i osób 
bliskich sprawujących opiekę nad pacjentami. W podręczniku omó-
wiono zasady opieki paliatywnej i wspierającej, patomechanizm 
i postępowanie terapeutyczne u chorych, u których występują naj-
częstsze i najbardziej dokuczliwe objawy, takie jak: ból, duszność, 
zmęczenie, owrzodzenia odleżynowe, zaburzenia psychiczne. […] 
Wojciech Leppert
https://www.ikamed.pl/praktyczny-przewodnik-medycyny-paliatywnej-i-
opieki-wspierajacej-VMG01261
Nowości wydawnicze Via Medica
Suplement A/2020, Onkologia w Praktyce 
Klinicznej – Edukacja. Wytyczne postę-
powania diagnostyczno-terapeutycznego 
u chorych na nowotwory układów krwio-
twórczego i chłonnego 2020
Krzysztof Warzocha (red.)
Najważniejszą zasadą podczas tworzenia opracowań o charakte-
rze wytycznych powinna być świadomość wielospecjalistycznego 
podejścia w opiece nad chorymi na nowotwory oraz poziom dowo-
dów naukowych uzasadniających wybór określonego sposobu po-
stępowania. Konieczne są opracowania ukazujące perspektywę po-
stępowania uwzględniającą zarówno aktualne standardy, jak i nowe 
wartościowe wyniki badań, pochodzące z wiarygodnych, wysokiej 
jakości doniesień naukowych, w tym randomizowanych badań kli-
nicznych, przeglądów systematycznych, metaanaliz, opisów przy-
padków klinicznych. […]
https://www.ikamed.pl/suplement-a-2020-onkologia-w-praktyce-klinicznej-
edukacja-wytyczne-postepowania-diagnostyczno-terapeutycznego-
u-chorych-na-nowotwory-ukladow-krwiotworczego-i-chlonnego-
-2020-VMG01278
Oncology Update 2019
Piotr Wysocki (red.)
Spis treści
1. Nowotwory płuca i klatki piersiowej – Maciej Krzakowski
2. Rak piersi – Piotr Wysocki, Paweł Potocki
3. Nowotwory układu moczowego – Łukasz Kwinta, 
Kamil Konopka, Paweł Potocki, Piotr Wysocki
4. Nowotwory układu pokarmowego – Magdalena Krakowska, 
Rafał Czyżykowski, Piotr Potemski
5. Nowotwory układu ginekologicznego – Lubomir Bodnar
6. Mięsaki, czerniaki i inne nowotwory złośliwe skóry 
– Piotr Rutkowski
7. Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego 
– Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
https://www.ikamed.pl/oncology-update-2019-VMG01279
Podologia. Podręcznik dla studentów me-
dycyny, podologii, kosmetologii
Damian Ziaja (red.), Mariola Sznapka (red.), Wacław 
Kuczmik (red.), Krzysztof Zaja (red.)
[…] Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny, 
kosmetologii, dermatologii oraz wszelkich zawodów medycznych 
zajmujących się chorobami i patologiami stóp. Poszczególne roz-
działy zostały starannie opracowane przez znawców przedmiotu 
z całej Polski oraz wzbogacone licznymi instruktażowymi rycinami 
i ilustracjami.
Autorzy mają nadzieję, że podręcznik oraz zawarte w nim infor-
macje o nowoczesnych metodach i sposobach leczenia schorzeń 
stóp będzie kolejnym krokiem do zwiększenia bezpieczeństwa pa-
cjenta w gabinecie.
https://www.ikamed.pl/podologia-podrecznik-dla-studentow-medycyny-
podologii-kosmetologii-VMG01277
Polecamy dodruk
Standardy leczenia farmakologicznego niektórych 
zaburzeń psychicznych
Marek Jarema (red.)
Drugie wydanie Standardów leczenia farmakologicznego niektó-
rych zaburzeń psychicznych to zbiór najważniejszych informacji 
dotyczących zasad prowadzenia leczenia farmakologicznego naj-
częściej występujących zaburzeń psychicznych. W porównaniu 
z poprzednią edycją (z 2011 r.) zaktualizowano zasady postępowa-
nia terapeutycznego na podstawie najnowszej wiedzy i doświadcze-
nia zdobytego dzięki jej praktycznemu wykorzystaniu w codziennej 
praktyce klinicznej. […]
https://www.ikamed.pl/standardy-leczenia-farmakologicznego-niektorych-
zaburzen-psychicznych-VMG00872
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE. Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE. Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem 
NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane 
umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 FCM Zdrowie nawiąże współpracę z lekarzami:bginekologa-
mi, ortopedami, kardiologami, orzecznikami, radiologami 
USG.bE-mail: e.lewicka@fcmzdrowie.plblub tel. 510b202b153.
 Szpital Powiatowy w Kartuzach, ogłasza nabór na następu-
jące stanowiska pracy – kierownik oddziałów: ginekologicz-
no-położniczego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego, 
bloku operacyjnego. Oferujemy bardzo dobre warunki fi nan-
sowe. Tel. 515b138 582 lub e-mail:bsekretariat@pczkartuzy.
pl. Klauzula informacyjna RODO jest dostępna na:bhttp://www.
pczkartuzy.pl/politykaprywatnosci.html. 
 Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przyja-
znej”, Gdańsk Śródmieście, zatrudni lekarzy specjalistów: 
dermatologów i urologów. Współpraca w pełnym lub czę-
ściowym wymiarze godzinowym. Tel.: 600 006 913, e-mail: 
kontakt@wyspamedycynyprzyjaznej.pl, www.wyspamedy-
cynyprzyjaznej.pl.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku i Kolbudach 
zatrudni lekarza lub lekarza- rezydenta: ginekologa, otola-
ryngologa, dermatologa, chirurga naczyniowego, lekarza 
medycyny pracy oraz lekarza medycyny estetycznej. Przy-
chodnia posiada w pełni skomputeryzowany system. Oferu-
jemy dowolną formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny czas pracy, dostęp do nowoczesnej diagnostyki 
oraz karnety sportowe. Informację o warunkach zatrudnienia: 
604 400 267.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku zatrudni lekarza 
lub lekarza rezydenta ginekologa do pracy na trzygodzinne 
(9:00–12:00) dyżury w soboty i niedziele.bBardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie.b Informację o warunkach zatrudnienia: 604 
400b267.
 NZOZ Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer w Luzinie zatrudni leka-
rza pediatrę lub/i lekarza rodzinnego. Tel. 601b662b772.
 SP ZOZ w Człuchowie (szpital) poszukuje lekarzy do pracy 
 na oddziale pediatrycznym. Oferujemy korzystne warunki 
zatrudnienia osobom chcącym kształcić się w dziedzinie pe-
diatrii zapewniamy miejsce szkoleniowe, możliwość realizacji 
stażu podstawowego w oddziale. Poszukujemy pilnie lekarzy 
specjalistów do pracy na dyżurach. Dyrekcja 59 834 22 81 
wew. 304, 305, 308 – Ordynator Oddziału Pediatrycznego 59 
834 22 81 wew. 353, 364
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugut-
ta 9 zatrudni na zasadzie subkontraktu psychiatrę lub leka-
rza na trzecim roku specjalizacji z psychiatrii oraz lekarza 
specjalistę seksuologa. Warunki fi nansowe do uzgodnienia. 
Tel. 58 620 71 09, 58 620 85 09, wewn. 32. e-mail: 
czp@pro.onet.pl. 
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Prusz-
czu Gdańskim zatrudni specjalistę medycyny rodzinnej do 
pracy w POZ, w pełnym wymiarze godzin lub w ramach do-
datkowego zatrudnienia.bTel. 507 116 513 lub 58 683 59 63 
(10:00–16:00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
DENTYŚCI
 Nowoczesna praktyka stomatologiczna we Władysławowie 
poszukuje chętnych do współpracy lekarzy dentystów. Tel. 
600 001b441, 58 674 21 83.
SZUKAM PRACY 
INNE
 Poszukuję pracy lub stażu w Gdyni jako asystentka stoma-
tologiczna. W 2018 roku ukończyłam szkołę i odbyłam mie-
sięczne praktyki w gabinecie. Tel. 603b305b267.
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OGŁOSZENIA
Zapraszamy do zapoznania się z różnorodną ofertą produktów 
 proponowanych przez Via Medica już teraz!
wydajemy ponad 1200  
publikacji oraz broszur
organizujemy ponad  
180 konferencji rocznie
wydajemy 
ponad 40 czasopism
udostępniamy ponad  
8000 godzin filmów edukacyjnych
prowadzimy ponad  
40 serwisów internetowych
www.viamedica.pl
Od ponad 25 lat aktywnie uczestniczymy  
w rozwoju nauki i edukacji medycznej
Znajdź nas na 
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Repetytorium  
z Kardiologii  
i Hipertensjologii
2020
????????????????????????????????????????????????????????
www.kardio.viamedica.pl
??WIOSENNE  
 Warszawa, 1 marca 2020 roku
??LETNIE  
 Trójmiasto, 20–21 czerwca 2020 roku 
??JESIENNE  
 Warszawa, 3 października 2020 roku
ORGANIZATOR???????????? ????? ??????????? ??? ??????????? ????? ????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ???? ?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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V Konferencja
CARDIOLIPID
pod patronatem
Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
GDYNIA, 
???? ?????? ??????????
??????????????????????????????????
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
dr n. med. Marcin Barylski
??????????????????????????????????
www.cardiolipid.viamedica.pl
PATRONAT MERYTORYCZNY
FIBRAT
STATYNY
EZETIMIB
AFEREZA
INHIBITOR
PCSK9
MODYFIKACJA STYLU ŻYCIA
Konferencja 
Anestezjologia 
i Intensywna Terapia
SOPOT, 20–21 listopada 2020 roku
??????????????????????
?????????????????????????????????????
www.anestezjologiaIT.viamedica.pl
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PARTNER PATRONAT MEDIALNY ORGANIZATOR
ORGANIZATOR
PATRONAT????????????? ??? ??? ????????? ?????? ?
www.medycynarodzinna.viamedica.pl
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